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Le marché français des fruits tropicaux
et sub-tropicaux en 1975
L'approvisionnement du marché français en 1975 montr e
une légère régression sur l'année précédente avec 1 .521 .950
tonnes contre 1 .532 .318 tonnes en 1974 .
Cette situation est due principalement à une diminutio n
des tonnages de bananes et d'agrumes, excepté le pomélo ,
fournis au marché français .
En 1974, une baisse des tonnages globaux avait été déj à
constatée par rapport à 1973 . Cette diminution résultai t
surtout des volumes importés en oranges .
Les prix de gros ont augmenté sur l'année passée pou r
tous les fruits, mais plus sensiblement pour les bananes, le s
avocats, les clémentines, les citrons et les pomélos .
BANANE S
Les tonnages de bananes livrés sur le marché françai s
n'ont toujours pas accédé au niveau des 500 .000 tonnes, il s
ont même régressé de 2 p . cent sur l'an dernier ave c
479 .869 tonnes .
Les tonnages des départements français de Martinique e t
de Guadeloupe ont diminué sur ceux de l'an dernier (d e
8,8 p . cent pour la Guadeloupe et de 7,2 p . cent pour l a
Martinique) .
La cause de cette diminution est le résultat des sécheres-
res qui ont sévi en 1974 et en 1975 sur les Antilles .
Pour les fournisseurs des pays d'Afrique, des diminution s
de tonnages ont été enregistrées et représentent pou r
l'ensemble des trois pays (Cameroun, Côte d'Ivoire e t
Madagascar) 6,3 p . cent par rapport à 1974 .
Une petite importation a été faite en bananes du Surina m
alors que l'an dernier ce pays n'avait pas du tout participé à
l'approvisionnement du marché français .
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Les importations de bananes des Canaries ont beaucou p
diminué . II s'agit pour cette provenance d'accords bilaté-
raux qui régissent l'importance des tonnages .
Du fait de la régression constatée précédemment pour les
quantités en provenance des pays de la zone Franc, les
importations à partir des pays tiers sont en progression d e
24 .000 tonnes sur 1974 .
L'Équateur vient en tête avec 27 .946 tonnes, soit troi s
fois les quantités fournies l'année précédente, les tonnage s
du Costa Rica ont augmenté de 17 p . cent, la Colombie et
Panama n'avaient rien fourni en 1974 . Cette année, 1 .44 1
tonnes et 2 .430 tonnes ont été livrées à la France .
Les prix moyens au stade de gros sur Rungis se sont tenu s
suivant les époques de l'année entre 2,15 et 2,70 F/kg .
ANANA S
Il est à noter que les importations d'ananas frais on t
encore légèrement augmenté par rapport à l'an dernie r
(4,6 p . cent) . Elles ont atteint cette année 34 .788 tonnes .
La Côte d'Ivoire demeure le premier fournisseur d u
marché avec 89 p . cent du tonnage global importé . Vien t
ensuite le Cameroun dont le tonnage ne représente que l e
1/10e de l'importation en provenance de Côte d'Ivoire .
Ce sont là les deux provenances dont les quantités sont e n
progression sur l'an dernier .
Les Açores ont très légèrement diminué leurs envois, l e
Kénya également . Le Dahomey est resté sur une positio n
stationnaire . Les livraisons de la Martinique sont passées d e
1 .611 tonnes l'an dernier à 214 tonnes cette année . Elle s
avaient cessé dès le second trimestre de 1975 .
Les plus forts approvisionnements globaux mensuels on t
eu lieu en février, mars et décembre . Le chiffre de 7 .180
tonnes enregistré en décembre n'avait jamais été attein t
jusqu'ici .
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IMPORTATIO NS DE FRUITS TROPICAUX ET SUB-TROPICAUX EN FRANCE EN 1974 ET 1975
(en tonnes) 1975 1974 1975 197 4
BANANES 479 .869 490 .140 GOYAVES, MANGOUSTANS 14 9
Guadeloupe 111 .425 122 .121 Cameroun 8
Martinique 164 .311 177 .082 Brésil 5 6
Cameroun 59 .394 66 .649 Siam 0, 1
Côte d'Ivoire 100 .679 101 .624 Uruguay 0,2 -
Madagascar 3 .481 6 .382 Indonésie 1 -
Surinam 875 - Haute Volta - 0, 1
Canaries 283 2 .074 Sénégal - 1
Colombie 1 .441 Côte d'Ivoire 1, 6
Costa Rica 7 .165 6 .133 PAPAYES 69 9 7
Équateur 27 .946 8.093 Côte d'Ivoire 67 96, 4
Panama 2 .430 - Cameroun 0,4 0, 7
ANANAS FRAIS 34.788 33 .247 Afrique du sud - 0,2
Açores 107 119 Maroc 0,7 0, 7
Cameroun 2 .996 2 .757 Sénégal 0,2 0, 2
Côte d'Ivoire 30 .838 28 .244 Dahomey 0,5
Kénya 226 344 ORANGES 624 .371 630 .97 5
Martinique 214 1 .611 Afrique du sud 65.072 53.58 1
Somalie - 6 Algérie 25 .113 34 .489
Dahomey 147 149 Argentine 988 10 .083
AVOCATS 14.704 10 .904 Australie 38 3 6
Afrique du sud 3 .026 1 .385 Brésil 3 .526 1 .23 3
Algérie - 1 Chypre 2 .293 1 .99 5
Cameroun 367 264 Egypte 1 .270 2 .56 7
Côte d'Ivoire 239 330 Espagne 351 .005 349 .20 7
Israël 9 .996 7 .966 États-Unis 24 .166 7 .75 8
Maroc 69 114 Grèce 232
Martinique 891 797 Israël 42 .612 34 .720
Kénya 70 11 Italie 4 .220 1 .059
Mexique - 7 Maroc 78.524 98.28 1
République centrafricaine - 8 Mexique 5 20
États-Unis - 9 Mozambique 3 .271 3 .88 8
Rwanda 9 Tunisie 20 .831 27 .82 9
N'Gwane 11 Uruguay 565 2 .29 0
MANGUES 607 595 N'Gwane 190 79 5
Afrique du sud 6 11 Madagascar - 970
Dahomey 5 2 Surinam 72 30
République démocratique du Siam 4 1
Congo 67 36 MANDARINES, WILKINGS 12 .531 17 .000
Côte d'Ivoire 54 82 Algérie 512 1 .704
Egypte 30 17 Uruguay 26 -
Haute Volta 117 122 Australie 140 4 6
Israël 15 13 Espagne 9 .611 11 .91 4
Kénya 88 45 Italie 1 .154 194
Madagascar - 6 Maroc 777 2 .10 7
Mali 111 184 Tunisie 243 934
Sénégal 44 37 Grèce 37 -
Union indienne 3 0,8 États-Unis 2 7
Brésil 35 29 MONRÉALS, SATSUMAS 27 .861 30 .84 6
Cameroun 1 1 Espagne 21 .317 14 .60 2
Mexique - 0,5 Algérie 6 .481 13 .64 6
Guadeloupe 3 0,2 Maroc 61 2 .59 3
Martinique 0,7 4 CLÉMENTINES 133 .444 138 .32 2
Niger - 1 Algérie 3 .535 6 .344
Burundi 4 1 Espagne 99 .084 93 .14 5
Vénézuéla 21 Italie 150 967
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1975 1974 1975 197 4
Maroc 30 .156 36 .84 6
Tunisie 411 990 Afrique du sud 7 .922 5 .164
Grèce 55 Argentine 5 .042 7 .984
CITRONS 102 .128 103 .163 Australie 38 1 1
Australie 62 Brésil 41 -
Algérie 14 224 Burundi 4 1
Afrique du sud 2 .430 2 .025 Chypre 482 207
Argentine 1 .462 2 .777 Cuba 389 253
Chili 336 Chili 1 2
Chypre 1 .702 1 .139 Espagne 1 .550 1 .120
Côte d'Ivoire 6 18 États-Unis 25 .990 18 .508
Espagne 62 .714 64.806 Honduras 444 474
États-Unis 19 .794 23 .413 Antilles 210 -
Grèce 3 .938 2 .473 Grèce 21 -
Israël 2 .266 293 Israël 45 .016 38 .00 7
Italie 5 .084 3 .480 Mozambique 1 .271 1 .96 0
Maroc 50 546 Maroc 166 14 3
Mozambique 319 35 Mexique 595 966
Tunisie 198 1 .059 Paraguay 144 4 2
Turquie 858 428 République dominicaine 10 1
Uruguay 527 325 Surinam 228 252
Brésil 112 79 N'Gwane 1 .548 1 .24 9
Mexique 11 - Tunisie 4 2 5
Madagascar 127 - Turquie 46 -
PAMPLEMOUSSES ET Uruguay 133 10 7
POMÉLOS 91 .564 77 .11 7
Algérie 47 400 TOTAL GENERAL 1 .521 .950 1 .532 .318
La qualité des fruits s'est encore très nettement améliorée .
Les cours moyens sur Rungis sont restés dans les même s
limites que l'an dernier, c'est-à-dire entre 2,40 et 3,90 F/kg .
Les moyennes maximales enregistrées concernaient de s
expéditions de fruits par avion .
AVOCAT S
La croissance des importations d'avocats a continué ,
1975 est une année record avec près de 35 p . cent d'aug-
mentation sur l'an dernier . Israël et l'Afrique du sud resten t
les grands fournisseurs ayant réalisé cette progression d u
commerce d'importation . Le Carneroun, la Martinique e t
le Kénya ont également fourni de plus grosses quantité s
d'avocats au marché français, mais à un degré moindre . Pa r
contre, les tonnages de Côte d'Ivoire et du Maroc ont régres-
sé sur l'année précédente .
Deux nouveaux pays viennent s'ajouter à la liste de s
fournisseurs : ile Rwanda et le N'Gwane pour de petit s
tonnages (9 et 11 tonnes respectivement) .
Durant le mois de septembre, l'avocat de Martinique étai t
à peu près seul à faire face aux besoins du marché, et l a
qualité a été satisfaisante . La concurrence israëlienne a pesé
sur ses ventes à la mi-octobre et en novembre . La campagne
d'avocats de Martinique s'est prolongée cette année jusqu'e n
décembre où la demande de ce fruit a été très active .
Les cours moyens sur Rungis durant l'année ont été a u
minimum de 3,75 F/kg (Martinique en novembre) à 8,7 0
F/kg au maximum (Afrique du sud en mars) .
MANGUE S
Le marché français de la mangue augmente très lente -
ment d'une année sur l'autre . Il atteint cette année le recor d
de 607 tonnes .
Il est approvisionné par une vingtaine de pays, surtout pa r
les Républiques d'Afrique francophone . Les principale s
provenances sont, par ordre décroissant d'importance :
Haute Volta, Mali, Kénya, République démocratique d u
Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Brésil, Egypte, Vénézuéla ,
entre autres .
On constate une diminution des tonnages pour les princi-
paux fournisseurs : Haute Volta et surtout Mali (moin s
40 p . cent) .
Les prix moyens sur Rungis ont été, suivant les prove-
venances et l'époque, de 5 à 9-10 F/kg .
GOYAVES ET MANGOUSTAN S
Ces fruits arrivent en très petites quantités sur la France ,
principalement du Cameroun et du Brésil pour 1975 . L e
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tonnage maximum a été enregistré en décembre avec 4, 1
tonnes . Le Brésil apparaît être un fournisseur régulier .
Aucune cotation officielle n'est donnée dans les bulletin s
professionnels .
PAPAYE S
A l'instar des fruits tropicaux faisant l'objet du chapitr e
précédent, la papaye est présente presque toute l'année su r
le marché, pour de petites quantités livrées essentiellemen t
par la Côte d'Ivoire . C'est en fin d'année qu'apparaissent le s
tonnages les plus importants . Les mois les plus creux sont
les mois d'été .
Les importations totales sont passées de 97 tonnes e n
1974 à 69 tonnes en 1975 . C'est évidemment la diminutio n
des tonnages de Côte d'Ivoire qui s'est répercutée sur l a
situation globale du marché .
Les cours de gros d'après les comptes rendus profession-
nels, se tiennent entre 5 et 6 F/kg toute l'année . Quelque s
transactions au mornent des fêtes ont été réalisées à 7 F/kg .
ORANGE S
Les importations globales d'oranges ont un peu régress é
en 1975 par rapport à 1974 (624 .371 tonnes contr e
630 .975 tonnes), où la situation accusait déjà une régressio n
sur l'année précédente .
Pour l'orange d'hiver, une chute très importante de s
tonnages livrés est constatée pour les pays d'Afrique d u
nord .
En revanche, d'autres fournisseurs tels l'Espagne, Israë l
et l'Italie ont marqué une reprise de leurs tonnages .
Malgré cela, l'approvisionnement annuel du marché e n
«oranges d'hiver» a un niveau très au-dessous de celui d e
l'an dernier d'environ 8 p . cent .
Pour «l'orange d'été» les tonnages annuels sont e n
progression sur la situation précédente puisqu'ils totalisen t
près de 98 .000 tonnes .
Il est à noter que de nombreux pays de provenance ont
livré des quantités plus importantes que l'an dernier, ainsi :
l'Afrique du sud, le Brésil, les États-Unis ; contrairement à
l'Argentine, à l'Uruguay, au Swaziland qui ont - sensiblement
livré moins de fruits .
L'orange d'Argentine l'an dernier a été vivement concu r
rencée par celle d'Afrique du sud,et cette année les tonnage s
livrés ont régressé de plus de 90 p . cent .
La majorité des importations du Mozambique, du Brésil ,
d'Argentine, d'Uruguay a été faite par la frontière nord .
Les prix moyens au stade de gros ont été,dans l'ensemble ,
supérieurs à ceux de l'an dernier et l'orange d'été a égale -
ment suivi cette tendance .
MANDARINES, MONHÉALS, SATSUMA S
Le recul des importations de mandarines constaté l'a n
dernier s'est accentué encore cette année puisque le s
tonnages sont passés de 17 .000 tonnes en 1974 à 12 .53 1
tonnes en 1975 .
Les pays méditerranéens, à l'exception de l'Italie, ont
fourni des tonnages inférieurs à l'an dernier . Le développe -
ment des importations italiennes n'a pas compensé cett e
baisse .
Pour les monréals et satsumas, l'Espagne reste le leade r
des provenances avec un tonnage croissant, mais la diminu-
tion constatée sur l'Algérie et le Maroc s'est quand mêm e
répercutée sur le volume global livré au marché français .
Il y a peu de cotations sur le marché de Rungis concer-
riant ces fruits .
CLÉMENTINE S
Les importations de clémentines ont régressé de 5 p . cen t
cette année et les tonnages venant de Corse, qui ont progres-
sé d'une année sur l'autre, ont atténué cette régression .
En effet, la Corse en 1974-1975 avait expédié 10 .000 tonne s
sur le continent, et pour la campagne en cours 1975-1976 ,
les expéditions atteindraient 12 à 15 .000 tonnes .
L'Espagne cette année a encore développé ses expéditions ,
mais la baisse constatée sur les livraisons marocaines, algé-
riennes, tunisiennes et italiennes a influencé la situatio n
globale du marché .
Par contre, les prix moyens sur Rungis se sont établis à u n
niveau plus élevé que l'an dernier .
CITRON S
Les importations annuelles de citrons ont, elles aussi ,
régressé en 1975 avec 102 .128 tonnes contre 103 .163
tonnes en 1974 .
Les pays du Bassin méditerranéen ont eu des déficits d e
récolte lors de la campagne 1974-1975 .
Les tonnages d'Espagne et d'Afrique du nord sont e n
nette diminution, mais la Grèce, Chypre, Israël, l'Italie e t
la Turquie ont amélioré leurs positions .
Les pays de l'hémisphère sud ont fourni, pour la majorité ,
des tonnages sensiblement plus importants .
Les importations erg provenance des États Unis marquen t
une baisse des quantités .
L'Espagne et les États Unis demeurent toutefois les deu x
plus importants fournisseurs de notre marché.
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Les cours moyens sur le marché de Rungis ont été sensi-
blement supérieurs à l'an dernier avec un minimum d e
2,40 F/kg et un maximum de 5,40 F/kg .
PAMPLEMOUSSES ET POMELO S
L'augmentation des importations de ces fruits est asse z
spectaculaire, puisqu'elle est de plus de 14 .000 tonnes su r
1974, soit 18 p . cent .
Cette progression est due essentiellement aux deux plu s
importantes provenances : Israël et Etats-Unis, une legère
augmentation des tonnages d'Afrique du sud s'est également
produite cette année .
En revanche, les tonnages d'Argentine, du Mozambique ,
du Mexique sont en baisse sur l'année dernière .
Le pomélo à chair rose de Floride a toujours son succès
et les cours démontrent qu'il obtient une cote supérieure
au pomélo à chair blanche .
Ce sont les pomélos à chair rose d'Afrique du sud et
d'Argentine qui ont été réalisées aux plus hauts cours e n
1975 (4 F/kg en moyenne de fin juin à fin juillet), alors qu e
les prix de gros les plus bas ont eu lieu en avril/mai pou r
Israël (1,70 F/ky en moyerune) .Ces cours se sont situés à u n
niveau supérieur à l'an dernier .
